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C om deia el titol d'una exposició del moment, als anys vuitanta va arribar a Reus un corrent d'aire fresc i a nivell artistic es va  acabar un aillament que havia durat 
molts anys. Per aqtlí van passar artistes madurs, joves, 
alternatim, m'tic, tebrics, historiadors, poetes visuals, mused- 
legs, promotors, galeristes, etc. Es va poder veure obra dels 
autors catalans més reconeguts i dels més nous i també molts 
treballs d'artistes de fora. Es van fer debats, confertncies, 
accions, actes al c a w q  a les escoles, seminaris, cursets, art postal, 
revistes. .. L'activitat va fer possible la ca tac2 d'un ampli grup 
d'artistes que se sentien identificats am l! una voluntat renova- 
dora i sense problemes de cadastre. Gricies a ells, Reus ha estat 
en art la capital del Camp de Tarragona i una mica més. 
Només cal mirar la filiació dels catorze autors que ara s'han 
escollit per a I'exposin'ó retrospectiva per comprovar que es pot 
ser artista de Reus nascut i resident a qualsevol lloc. 
E 1 conjunt de creadors que treballaven més o menys a I'entorn de Reus van tenir molt aviat els ulls posats més lluny. El seu objectiu professional no s'aturava aquí i la 
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majoria van intentar confrontar-se en un espai més ampli, ser 
considerats a fora. I alguns ho han aconseguit. En tot cas, el 
millor mtrit que cal recontixer a aquest ampli grup (una mica 
més gran que el nombre forgosament limitat per espai d'una 
exposició) és I'alt nivell professional, la persisttncia en el treball 
individual que han mantingut. H a  resultat una generació 
d'artistes realment contemporanis, francament productius, 
coherents i d'una projecció més enlh de I'imbit local que no 
s'havia vist en aquestes comarques, com a mínim des deprinci- 
pis de segle. 
E videntment també hi ha números vermells en el balang de la dtcada, o de la dtcada i mitja, per ser més exactes. Es creia que Reus podia tenir una escola d'art gran, 
moderna, multidisciplinar, ben equipada, amb com- 
pettncies docents importants ... perd encara no. Ens vam 
fer il.lusions amb un museu en condicions on es pogués visitar el 
patrimoni del passat i on s'inve& seriosament en el present i el 
futur.. i encara tampoc. Semblava que les escoles i els instituts 
havien d'estar vinculats a les activitats artístiques, per6 el món 
de l'ensenyament cada cop tanca més les portes i els horaris a 
l'educacio' visual. 
M entrestant elpúblic, els reusencs, no s'han assabentat de gran cosa. Podríem dir que no ens han fet n i  cas. L'assisttncia a les exposicions continua sent mínima. La 
projecció comercial ha estat pricticament nulda. El 
col-lecionisme privat i públic, senzillament inexistent, 
E 1 mateix procés que ha fet els artistes més professionals i reconeguts els ha anat tomant més individuals i silen- ciosos. Ja no són artistes joves, idealistes, gregaris, amics 
d'iniciatives col-lectives sorolloses prdpies precisament 
de la joventut. Els anys noranta presenten un panorama poc 
activista, les noves generacions s'han manifestat fins ara menys 
combatives. Els nuclis promotors mostren una certa apatia i 
cansament. Moltes activitats continuen fent-se només per intr- 
cia. Les institucions s'inhibeixen i alguns responsables públics 
semblen reclamar el dret a ser carca, a enyorar un passat artístic 
que creuen comprendre millor que no la creació actual i no 
s'estan d'encarregar i promoure imitacions de l'art de fa un  
segle. 
D e moment el treball dels artistes és el factor més sblid que queda d'una dtcada en qut vam aixecar moltes llebres. Els artistes han complert amb dignitat la part 
que els tocava. La seva feina i una implia documenta- 
ció és el que quedarh. Bibliografia no els en faltar2 als historiu- 
dors locals que vulguin estudiar els vuitanta. I crec que seri 
prou convincent perqut tot plegat no quedi només com el 
record d'una tempesta en un got d'aigua. 
